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       CAPITULO 01: 
1.1- INTRODUCCIÓN 
La ciudad de Nazca, ubicada en el departamento de Ica – Perú; siendo declarada 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO, debido a su historia y gran cultura 
conocida a nivel mundial, cuenta con una variedad de centros turísticos 
relacionados con su cultura, tales como museos de sitio, centros arqueológicos, 
acueductos, centros ceremoniales, Las Líneas de Nazca, entre otros. Estos 
centros turísticos reciben la visita de gran cantidad de personas cada año, 
alimentando así el crecimiento del turismo y con ello la economía, ya que el 
turismo es una de las principales fuentes de ingresos de ésta ciudad. 
Estas atracciones culturales, están dirigidas y son visitadas en su mayoría por 
personas foráneas. Actualmente no existe un centro cultural dirigido a sus 
pobladores; el cual ilustre y promueva cultura a todos sus habitantes, quienes 
deberían ser los primeros en conocerla y estar orgullosa de ella. Así como un lugar 
que ofrezca actividades educativas de calidad. 
Por otro lado, los ingresos que recibe la ciudad por concepto de turismo, no son 
retribuidos a sus pobladores administrados una manera adecuada. Por ello se 
plantea el proyecto “Centro y Plaza de Convergencia Cultural, en la ciudad de 
Nazca – Ica”, el cual tendrá un carácter de libre acceso al poblador y estará dirigido 
a sus pobladores principalmente. 




Tiene además una ubicación estratégica, cerca de colegios, universidades, vías 
principales y a sólo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Nazca, revalorando el 
sector, que a pesar de su privilegiada ubicación se encuentra en un mal estado 
de conservación. 
1.2- TEMA 
Debido a que he conocido de cerca la problemática de la ciudad de Nazca, así 
como el gran potencial que presenta. He decidido desarrollar el proyecto 
denominado “Centro y Plaza de Convergencia Cultural, en la ciudad de Nazca 
– Ica”; el cuál cubrirá las necesidades formativas culturales que demanda la 
ciudad de Nazca, tomando en cuenta dentro para su diseño e infraestructura, 
las características que ésta ciudad requiere. 
 
1.3- PLANTEAMIENTO EL PROBLEMA 
A pesar que Nazca, es una ciudad en crecimiento, tanto económico como 
poblacional y necesita una infraestructura que satisfaga las necesidades 
sociales culturales que éste desarrollo demanda.  
1- Actualmente no existe un Centro Cultural en la ciudad, que promueva la 
historia y reconocimiento de la cultura de Nazca, tanto de sus pobladores 
como turistas.  
2- Por tanto, el proyecto “Centro y Plaza de Convergencia Cultural, en la 
ciudad de Nazca – Ica” pretende cubrir éstas necesidades aportando una 
infraestructura arquitectónica de calidad, que beneficie a todos sus 




pobladores, brindando a la ciudad un espacio de educación, recreación, y 
aumentando de ésta manera su calidad de vida. 
    
 
En las imágenes mostradas se puede apreciar cómo ha crecido la ciudad de 
Nazca en los últimos 19 años, reflejado en su plaza de armas, la cual, en 
respuesta al crecimiento poblacional, ha modificado su diseño y aumentado a 
más del doble de área. 
 
Necesidad:  
A. Usuario – Residente: 
 
      
 
La tabla muestra a la provincia de Nazca y sus 5 distritos, de los cuales el 
distrito de Nazca, dónde se encuentra ubicado el proyecto, es el que tiene 
mayor población, superando por casi el doble a sus predecesores Vista Alegre 
y el distrito de Marcona. 
Foto de la antigua Plaza de Nazca - 2001 
Fuente: Municipalidad distrital de Nazca 
 
Foto de la nueva Plaza de Nazca - 2017 
Fuente: Municipalidad distrital de Nazca 
 
 
Fuente: INEI Dirección Nacional de Censos y Encuestas 
Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales 




Evolución de población en Nazca                             
 
 





En las tablas mostradas se puede concluir que la ciudad de Nazca presenta un 
crecimiento constante en los últimos 19 años, tanto en infraestructura como 
poblacional, siendo el distrito de Nazca el que alberga mayor porcentaje de 
población. El rango de edades predominante se encuentra entre los 05 y 35 
años de edad.  
 
B. Usuario – Turista:  
  
 
En el cuadro presentado, se puede apreciar que el turista nacional promedio, que visita 
la ciudad de Nazca, viaja con motivo de recreación, mas del 50% son de sexo 
masculino, cuya edad bordea los 30 años. 
Perfil del turista nacional que visita Nazca 
            Cuadro de Perfil de Turista Nacional 
            MINCETUR - Año 2019  












Gobierno Regional de ICA recuperado de: www.regionica.gob.pe 
Gobierno Regional de ICA recuperado de: www.regionica.gob.pe 




Perfil del turista internacional que visita Nazca 
 
 
El cuadro presentado nos muestra que los turistas internacionales que visitan 
la ciudad de Nazca, viajan por vacaciones gracias a la recomendación de 
amigos o familiares, más del 50% de turistas internacionales son mujeres que 
bordean los 39 años de edad, y están interesados en conocer la historia y 
cultura de la ciudad. 
 
            Cuadro de Perfil de Turista Internacional 
            MINCETUR - Año 2019  




            Cuadro de Perfil de Turista Internacional 
            MINCETUR - Año 2019  




            Cuadro de Perfil de Turista Internacional 
            MINCETUR - Año 2019  




            Cuadro de Perfil de Turista Internacional 
            MINCETUR - Año 2019  
            Recuperado de: www.mincetur.gob.pe 
 
 





    
 
    
             
            MINCETUR - Año 2019  




             
            MINCETUR - Año 2019  




             
            MINCETUR - Año 2019  




             
            MINCETUR - Año 2019  
            Recuperado de: www.mincetur.gob.pe 
 
 
            MINCETUR - Año 2019  




            MINCETUR - Año 2019  




             
            MINCETUR - Año 2019  




             
            MINCETUR - Año 2019  




             
            MINCETUR - Año 2019  




             
            INCETUR - Año 2019  
            Recuperado de: www. incetur.gob.pe 
 
 






Arribos y pernoctaciones de turistas en Nazca en los últimos años:  
 
 
Según las tablas mostradas, podemos concluir que más del 50% de turistas 
internacionales que visitan la ciudad de Nazca provienen de Europa y son 
mujeres, viajan por recomendación, interesados en conocer su historia y 
cultura. El turista promedio pernota en la ciudad, permaneciendo 
aproximadamente 3 días. 
            MINCETUR  




            MINCETUR  




            MINCETUR  




            MINCETUR  
            R cuperado d : www.mincetur.gob.pe 
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            I   




            MINCETUR  




            MINCETUR  
            Recuperado de: www.mincetur.gob.pe 
 
 







1.4.1- Objetivo General: 
Diseñar y desarrollar el proyecto arquitectónico denominado “Centro y 
Plaza de Convergencia Cultural, en la ciudad de Nazca – Ica”, ubicado en 
la ciudad de Nazca, provincia de Ica – Perú. 
 
1.4.2- Objetivos Específicos: 
 
1.4.2.1- Realizar una propuesta arquitectónica que sirva como espacio de 
convergencia cultural y refleje la identidad de la ciudad de Nazca.  
1.4.2.2- Estudiar las estrategias de diseño, aplicada en los diferentes 
centros culturales existentes, y aplicar dicha información en la 
conceptualización y desarrollo de mi proyecto arquitectónico. 
1.4.2.3- Investigar los sistemas constructivos y materialidad aplicable, de la 
zona, que respondan positivamente a las características 
arquitectónicas del proyecto.  
1.4.2.4- Generar un espacio público receptivo, que sirva para promover la 
cultura de la ciudad de Nazca. 
 
 




1.5- ALCANCES Y LIMITACIONES  
1.5.1- Alcances: 
1.5.1.1- Grado de Desarrollo: 
La propuesta planteada será desarrollada desde la etapa inicial 
hasta la etapa de anteproyecto arquitectónico. Teniendo una 
segunda etapa, la cual llegará a nivel de Proyecto Arquitectónico 
y contará con todas las especialidades que se requiere. 
 
1.5.1.2- Magnitud: 
El proyecto “Centro y Plaza de Convergencia Cultural, en la 
ciudad de Nazca – Ica”, se desarrollará en un área de 6100m2 
de terreno y tendrá más de 9100m2 de área construida. Las 
instalaciones estarán abiertas a la población de Nazca, que 
cuenta con 57,531 habitantes.  
 
1.5.1.3- Complejidad: 
El proyecto contará con 5 áreas denominadas: 





b. Zona Administrativa 
 
c. Zona Cultural  




c.1. Zona de presentaciones 
c.2. Biblioteca 
c.3. Museo 
c.4. Salones educativos 
 








1.5.1.4- Transcendencia:  
a. Éste proyecto se convertirá en la primera infraestructura para 
la difusión Cultural de Nazca. 
b. El proyecto “Centro y Plaza de Convergencia Cultural, en la 
ciudad de Nazca – Ica”, gracias a su infraestructura, 
características arquitectónicas y relación con el entorno; tiene 
como finalidad convertirse en un Hito Urbano de la ciudad.   
 
1.5.2- Limitaciones 
- No existe un proyecto de similares características en la provincia 
de Nazca, que sirvan como referentes. 
- El tiempo de desarrollo es limitado. 
 
 























ELECCION DEL TEMA 
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DIAGNÓSTICO, CONCLUSIONES Y PROPUESTA TEÓRICA 
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-  ESPECIALIDADES 
 
 
-  ESPECIALIDADES 
 
 
-  ESPECIALIDADES 
 
 





















1.6.2- Recolección de información: 
La recolección de información dio inicio con la búsqueda de proyectos 
referentes de tesis similares, teniendo como complemento la 
información recopilada de libros, entrevistas, documentales, revistas e 
internet. Las cuales ayudaron a mostrar un panorama general en el 
tema. 
 
Así mismo, la observación e investigación de la zona; para lo cual viajé 
a la ciudad de Nazca, y revisé una serie de documentos, cómo el plano 
de zonificación de Nazca, el plano vial, el plan de desarrollo urbano, la 
información sobre el clima, datos sobre el crecimiento turístico en los 
últimos años; para de ésta manera poder proponer el lugar dónde se 
ubicará de manera definitiva el proyecto a desarrollar. 
Esta información fue acompañada de encuestas a los pobladores, el 
reconocimiento del entorno inmediato del terreno elegido, toma de fotos 










1.6.3- Procesamiento de la Información: 
 
Una vez recopilada toda la información, se procedió a revisarla y 
analizarla, lo que dio como resultado el planteamiento del problema y 
la definición de los objetivos. Así mismo, toda la información recopilada, 
será utilizada para la elaboración del marco teórico y el análisis con el 
que será desarrollado el proyecto para concluir finalmente en la 
propuesta arquitectónica. 
 
La propuesta final, estará compuesta por una monografía, planos de 
arquitectura, plantas, cortes y elevaciones; planos de estructuras, 
instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, memoria descriptiva, 














       CAPÍTULO 02: 
2.1- MARCO REFERENCIAL 
2.1.1- Antecedentes: 
     2.1.1.1-   Centro Cultural Georges – Emile – Lapalme 
Autor: MSDL Arquitectos 
Ubicación: Montreal, Quebec – Canadá 
Año: 2011 
Área: 7840m2 
    
 
            MSDL Arquitectos.  
            Año 2011 - Centro Cultural Georges – Emile – Lapalme 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
            MSDL Arquitectos.  
            Año 2011 - Centro Cultural Georges – Emile – Lapalme 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
            MSDL Arquitectos.  
            Año 2011 - Centro Cultural Georges – Emile – Lapalme 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
            MSDL Arquitectos.  




Éste proyecto se destaca por la utilización de la luz y efectos visuales 
tanto como para marcar los recorridos como para delimitar los espacios, 
los cuales, a su vez, van acompañados de efectos sonoro, lo que da 
como resultado una experiencia completa para los sentidos a la hora de 
realizar los recorridos de exposiciones artísticas culturales, dónde cada 




            MSDL Arquitectos.  
            Año 2011 - Centro Cultural Georges – Emile – Lapalme 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
            MSDL Arquitectos.  
            Año 2011 - Centro Cultural Georges – Emile – Lapalme 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
            MSDL Arquitectos.  
            Año 2011 - Centro Cultural Georges – Emile – Lapalme 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
            MSDL Arquitectos.  
            Año 2011 - Centro Cultural Georges – Emile – Lapalme 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
            MSDL Arquitectos.  
            Año 2011 - Centro Cultural Georges – Emile – Lapalme 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
            MSDL Arquitectos.  
            Año 2011 - Centro Cultural Georges – Emile – Lapalme 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
           MSDL Arquitectos.  
            Año 2011 - Centro Cultural Georges – Emile – Lapalme 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 




El ingreso envolvente de éste proyecto, remata en espacios cerrados y 
abiertos que confunden el interior del exterior, dando la sensación 
general de un proyecto abierto a todo el público. 
2.1.1.2- Centro Cultural Gabriela Mistral: 
Autor: Cristián Fernández Eyzaguirre, Christian Yutronic V. y Sebastián 
Baraona R 
Ubicación: Santiago de Chile 
Año: 2008 
Área: 44000 m2 
 
            Cristián Fernández Eyzaguirre, Christian Yutronic V y Sebastián Baraona R 
            Año 2008 – CC. Gabriela Mistral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
            Cristián Fernández Eyzaguirre, Christian Yutronic V y Sebastián Baraona R 
            Año 2008 – CC. Gabriela Mistral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
            Cristián Fernández Eyzaguirre, Christian Yutronic V y Sebastián Baraona R 
            Año 2008 – CC. Gabriela Mistral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
            Cristián Fernández Eyzaguirre, Christian Yutronic V y Sebastián Baraona R 
            Año 2008 – CC. Gabriela Mistral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 




      
 
 
Éste Centro Cultural, se trabajó sobre un edificio histórico de la ciudad 
de Santiago, el cual sufrió un incendio. Es entonces que el Gobierno 
toma la decisión de convocar un concurso público, con la finalidad de 
renovar su imagen, reinterpretándola y manteniendo a su vez, el carácter 
del edificio original. 
El concepto de éste Centro Cultural es la transparencia, es un proyecto 
que desarrolla actividades educativas, abierto al público física y 
socialmente. 
 
            Cristián Fernández Eyzaguirre, Christian Yutronic V y Sebastián Baraona R 
            Año 2008 – CC. Gabriela Mistral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
            Cristián Fernández Eyzaguirre, Christian Yutronic V y Sebastián Baraona R 
            Año 2008 – CC. Gabriela Mistral 
Recupera o de: www.archdaily.pe  
 
 
            Cristián Fernández Eyzaguirre, Christian Yutronic V y Sebastián Baraona R 
            Año 2008 – CC. Gabriela Mistral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
            Cristián Fernández Eyzaguirre, Christian Yutronic V y Sebastián Baraona R 
            Año 2008 – CC. Gabriela Mistral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
            Cristián Fernández Eyzaguirre, Christian Yutronic V y Sebastián Baraona R 
            Año 2008 – CC. Gabriela Mistral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
            Cristián Fernández Eyzaguirre, Christian Yutronic V y Sebastián Baraona R 
            Año 2008 – CC. Gabriela Mistral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
            Cristián Fernández Eyzaguirre, Christian Yutronic V y Sebastián Baraona R 
            Año 2008 – CC. Gabriela Mistral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 






El Centro Cultural Gabriela Mistral, está compuesto por 3 edificios de 
menor escala, unidos por una cobertura de tipo celosilla de madera. 
Estos 3 volúmenes, forman entre ellos nuevos espacios públicos; con un 
juego interesante de medias y dobles alturas, generando recorridos de 
calidad al desplazarse de un edificio a otro. 
2.1.1.3- Centro Cultural Roberto Cantoral 
Autor: Broissin Architetcs  
Ubicación: Coyoacán, México 
Año: 2012 
Área: 9287 m2 
                      
            Cristián Fernández Eyzaguirre, Christian Yutronic V  y Sebastián Baraona R 
            Año 2008 – CC. Gabriela Mistral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
            Cristián Fernández Eyzaguirre, Christian Yutronic V  y Sebastián Baraona R 
            Año 2008 – CC. Gabriela Mistral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
            Cristián Fernández Eyzaguirre, Christian Yutronic V  y Sebastián Baraona R 
            Año 2008 – CC. Gabriela Mistral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
            Cristián Fernández Eyzaguirre, Christian Yutronic V  y Sebastián Baraona R 
            Año 2008 – CC. Gabriela Mistral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
            Broissin Architetcs – CC. Roberto Cantoral 
Año 2012 - Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
            Broissin Architetcs – CC. Roberto Cantoral 
Año 2012 - Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 





    
 
 
El Centro Cultural Roberto Cantoral, está compuesto por 4 losas de 
concreto que suben y bajan, asemejando el movimiento que realiza el 
director de orquesta con la batuta cuando interviene en cada línea del 
pentagrama, representada por cada línea de la losa.  
Este movimiento casi ondulante que realizan, crean formas y espacios 
interesantes, también generan un juego de luces natural que se filtra por 
los espacios que quedan abiertos entre losa y losa. 
 
            Broissin Architetcs 
            Año 2012 – CC. Roberto Cantoral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
            Broissin Architetcs 
            Año 2012 – CC. Roberto Cantoral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
            Broissin Architetcs 
            Año 2012 – CC. Roberto Cantoral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
            Broissin Architetcs 
            Año 2012 – CC. Roberto Cantoral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 











Éste proyecto está ubicado en medio de un bosque, el cuál respetaron 
el en diseño, haciendo que los árboles ingresen de manera natural al 
proyecto, formando parte del mismo; de tal manera que cuando el 
usuario camina por las instalaciones, va descubriendo de una manera 
sutil el encuentro entre lo artificial y lo natural. 
            Broissin Architetcs 
            Año 2012 – CC. Roberto Cantoral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
            Broissin Architetcs 
            Año 2012 – CC. Robert  Cantoral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
            Broissin Architetcs 
            Año 2012 – CC. Roberto Cantoral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
            Broissin Architetcs 
            Año 2012 – CC. Roberto Cantoral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
            Broissin Architetcs 
            Año 2012 – CC. Roberto Cantoral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
            Broissin Architetcs 
            Año 2012 – CC. Roberto Cantoral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
            Broissin Architetcs 
            Año 2012 – CC. Roberto Cantoral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 
 
            Broissin Archit tcs 
            Año 2012 – CC. Roberto Cantoral 
Recuperado de: www.archdaily.pe  
 




2.1.1.4- Centro Cultural Miguel Delibes: 
Autor: Ricardo Bofill Arquitectos 
Ubicación: Valladolid, España 
Año: 2007 
Área: 40000 m2 
 
     
 
Éste proyecto está formado por 3 elementos principales que funcionan 
de manera independiente cada uno, éstos tres elementos están 
unificados por una cobertura de forma ondulante, la cual asemeja a las 
ondas que emiten los sonidos.  
            Ricardo Bofill 
            Año 2007 – CC. Miguel Delibes 




            Ricardo Bofill 
            Año 2007 – CC. Miguel Delibes 




            Ricardo Bofill 
            Año 2007 – CC. Miguel Delibes 




            Ricardo Bofill 
            Año 2007 – CC. Miguel Delibes 




Esto se debe a que la principal actividad de éste Centro Cultural es la 




El Centro Cultural Miguel Delibes, está implementado con tecnología de 
última generación en cuánto a acústica se refiere, lo cual se puede 
apreciar en el auditorio, en sus las salas de música y teatro.  
 
            Ricardo Bofill 
            Año 2007 – CC. Miguel Delibes 




            Ricardo Bofill 
            Año 2007 – CC. Miguel Delibes 




            Ricardo Bofill 
            Año 2007 – CC. Miguel Delibes 








        CAPITULO 03: BASE TEÓRICA 
                3.1- Base Teórica: 
El proyecto “Centro y Plaza de Convergencia Cultural, en la ciudad de 
Nazca – Ica”, estará basado en principios de arquitectura de 
pertenencia y de carácter público. Desarrollando un espacio de 
convergencia publico cultural, integrador con su entorno. De ésta 
manera, se analizará los puntos teóricos que fundamentan los criterios 
de diseño a considerar. 
 
3.1.1- Espacio Público: 
Se caracteriza por ser un territorio visible, accesible por todos y con 
marcado carácter de centralidad, es decir, fácilmente reconocible por 
un grupo determinado o indeterminado de personas que en primer 
lugar le asignan un uso irrestricto y cotidiano; y en segundo lugar, en el 
caso no lo utilicen de manera directa se identifican con él como una 
parte de la ciudad que los podría eventualmente acoger sin ofrecer 
resistencia. Arq. María de Lourdes García Vázquez (2009). 
 
- El espacio público en la ciudad, es una escuela de cosmopolitismo 
y de aprendizaje de valores cívicos. Lyn H. Lofland (1993). 
 
 




3.1.2- Arquitectura Permeable: 
Es la arquitectura relacional, donde se establecen conexiones entre 
lo privado y lo público, el espacio interior y su entorno con el fin de 
otorgar conectividad, tanto física como visual, sonora y sensorial; 
permitiendo la penetrabilidad de la luz, el flujo peatonal, la 
unificación virtual de espacios. 
 
Se refiere a la relación que existe entre la introducción visual y la 
densidad del campo espacial. Que se puede atravesar o filtrar 
corporalmente, visualmente, olfativamente, acústica mente. 
 
Capacidad para ser penetrado o traspasado por un elemento 
normalmente ajeno a este; podría tratarse de agua, aire e incluso 
la visión a través de un objeto o la acústica. Milan Castañeda 
Abigail (2011). 
 
3.1.3- Arquitectura para el Desarrollo Cultural: 
 Los centros culturales nacen a raíz de la necesidad de crear 
espacios para el encuentro y la participación del público y a raíz de 
la evolución de difusión de la cultura de manera globalizada.  
Un centro cultural no sólo es conocido como el conjunto de 
actividades culturales dentro de un mismo edificio sino también es 




sinónimo de turismo y atracción, así estimula el surgimiento de 
ciudades contemporáneas como un motor para la recuperación de 
las ciudades. 
“Es la sede de las actividades culturales de la comunidad. En este 
lugar se vuelca el carácter de la comunidad en su expresión más 
clara y directa”.  Franco de Souza (2001). 
 
3.1.4- Equipamiento Urbano: 
- En el interior de la estructura urbana, hay elementos de 
naturaleza particular que tienen el poder de retrasar o acelerar el 
proceso urbano y que, por su naturaleza, son bastantes 
sobresalientes. Aldo Rossi (1966). 
- El equipamiento debe buscar una relación armónica con el 
espacio urbano mejorando visualmente su sentido y su carácter, 
es importante considerar la continuidad en el diseño y la 
coherencia en los objetos agrupados de esta manera lograr una 
correcta escala en los elementos respetando la integración del 
entorno con el paisaje urbano, debe considerarse elementos que 
guarden relación con el uso y la satisfacción de necesidades 
derivadas de las actividades. Jan Bazant (1984). 
 
 




3.1.5- Arquitectura de límites difusos: 
 
 “Un edificio que se alza en el espacio y que tiene este carácter 
transparente, homogéneo y flotante…” (p.29) 
“Una arquitectura con límites blandos que pueda reaccionar ante 
el entorno natural” (p.27) 
“Arquitectura que se esfuerza por alcanzar la transparencia y la 
homogeneidad”- Toyo Ito (1995). 
 
- La propuesta arquitectónica se desarrolló como un proyecto de 
carácter abierto, integrando el interior de sus instalaciones con el 
exterior y su entorno, respondiendo a la ubicación del mismo, de 
fácil visibilidad y accesibilidad; invitando a las personas a hacer 
uso de sus instalaciones de manera amigable.  
 
Luego de estudiar los antecedentes se concluye que no existe 
ninguna propuesta arquitectónica en la zona que presente las 








       CAPÍTULO 04: BASE CONCEPTUAL 
 
4.1.1- Cultura: Es el conjunto de determinados conocimientos, modo de vida, 
costumbres, que te permite tener un mayor juicio en un área o ámbito 
específico. (Real Academia Española, 2019). 
 
4.1.2- Biblioteca: Se le llama así a la institución que se encarga de adquirir, 
conservar, estudiar y exponer libros y documentos al público. 
Las Bibliotecas tuvieron su origen en Grecia con la famosa Biblioteca 
de Alejandría. 
En la edad media, los responsables de guardar los escritos referentes 
a temas culturales, eran los monasterios. Con la apertura de las 
universidades y creación de la imprenta, fueron las universidades las 
encargadas de abrir éstos espacios destinados a culturizarse. (María 
Estelar Raffino, año 2019). 
 
4.1.3- Educar: Es la acción de desarrollar o perfeccionar facultades 
intelectuales sobre una persona con respecto a un determinado tema 
o materia. (Real Academia Española, 2019). 
 
4.1.4- Auditorio: Es la sala o espacio destinado para hacer presentaciones 
diversas o dar audiencias. Generalmente el público asiste para 




contemplar una expresión artística, tales como una pieza musical, 
teatral, de danza, monólogo, etc. Las consideraciones arquitectónicas 
de diseño que se deben considerar para todo Auditorio son: Aportar 
una solución eficaz en cuanto a acústica se refiere, libre de resonancias 
o ecos que interfieran con las presentaciones; es necesario también 
que la percepción visual sea la correcta. (Javier Navarro, definición 
ABC, año 2019). 
 
 
4.1.5- Parque: Terreno ubicado en núcleos urbanos o rurales, terrenos que 
en su mayoría incluyen áreas verdes. Los parques están destinado 
principalmente a usos cómo recreación y descanso. Constituyen 
principalmente espacios verdes dentro del entorno urbano, por lo que 
no son sólo importantes para actividades cómo descanso o paseo, sino 
que también resultan puntos vitales para la producción de oxígeno. 
Dentro de la variedad de parques existentes podemos encontrar otras 
tipologías, tales como aquellos en los que se realizan actividades con 
fines lúdicos, parques industriales, parques naturales los cuales 
cuentan con características vegetales y animales, entre otros. (Julián 
Pérez Porto y María Merino, año 2009) 
 
4.1.6- Exposición: La acción o exhibición de presentar públicamente, de un 
artículo, objeto, estudio; con fines informativos, artísticos, culturales y 




de ésta manera un público masivo pueda acceder a ella y conocerla. 
(Florencia Ucha, Comunicación y Exposición, año 2019) 
 
 
4.1.7- Foyer: Es un espacio amplio ubicado en el ingreso previo a un edificio, 
donde la gente se encuentra y espera antes de ingresar a realizar una 
actividad, también es utilizado como un lugar de descanso o espera 
entre funciones o presentaciones. (Julián Pérez Porto y Ana Gardey, 
año 2010) 
 
4.1.8- Taller: Espacio destinado al trabajo y practica hecha principalmente 
con las manos. En el campo de la educación, los talleres se refieren a 
una particular metodología de enseñanza, basada en inculcar 
conocimientos teóricos y experimentarlos, llevándolos a la práctica. Los 
talleres son útiles tanto para el desarrollo de investigaciones como para 
el trabajo en equipo. (Ana Gardey, año 2010)  
 
 
4.1.9- Convergencia: Lugar donde ocurre la unión, encuentro o 
concentración de varias líneas o trayectorias. Concurrencia o 
concentración. (Javier Navarro, Convergencia.phd, año 2016) 
           




        CAPITULO 05: ANÁLISIS DEL LUGAR Y DIAGNOSTICO 
            5.1- Análisis Histórico: 
5.1.1.- Reseña histórica de Nazca: 
 
La cultura Nazca, descubierta por el arqueólogo alemán Max Uhle, en el 
año 1901; se desarrolló en el valle Río Grande, ubicado en la provincia de 
Nazca. Extendiéndose por el norte hasta la provincia de Chincha – Ica y 
por el Sur hasta la localidad de Acarí – Arequipa. 





Nazca fue una de las civilizaciones pre colombinas más importantes, y su 
cultura es reconocida mundialmente gracias a las Líneas de Nazca, las 
cuales son actual patrimonio cultural de la humanidad. 
 
5.1.2- Su Arquitectura: 
Su ciudad estaba sectorizada en viviendas y edificios públicos, 
ceremoniales, tales como Cahuachi, el complejo ceremonial más 
            Tabla de histórica de la cultura Nazca  




            Tabla de histórica de la cultura Nazca  




            Tabla de histórica de la cultura Nazca  




            Tabla de histórica de la cultura Nazca  
            Año 2019 - Elaboración propia 
 
 




importante en ésta cultura, con una infraestructura piramidal, descubierto 
en el año 1982 por Giuseppe Oreficci, desde entonces se han logrado 
sacar a la luz 6 de las 32 pirámides que lo conforman, las cuales se 
encuentran enterradas aún; éste Centro Ceremonial está conformado por 
una serie de plazas y plataformas en un juego de niveles. 
Éste centro estaba rodeado de calles y canales, de aquí viene la teoría 








            Centro Ceremonial de Cahuachi – Año 2019 




            Centro Ceremonial de Cahuachi – Año 2019 




            Centro Ceremonial de Cahuachi – Año 2019 




            Centro Ceremonial de Cahuachi – Año 2019 
Recuperado de: http://www.ricardobofill.es 
 
 




            5.2- Análisis Territorial: 
5.2.1- Localización: 
El terreno se encuentra ubicado en la provincia de Nazca, 
departamento Ica – Perú: 
          
 
La provincia de Nazca cuenta con cinco distritos, el proyecto “Centro y 
Plaza de Convergencia Cultural, en la ciudad de Nazca – Ica” está 
ubicado en el distrito de Nazca. 
 
 
            Mapa de ubicación  
            Año 2018 – Municipalidad de Nazca 
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            Mapa de ubicación  
            Año 2018 – Municipalidad de Nazca 
           Recuperado de: http://www.marcodigital.net/provnazca 
 
 
            Mapa de ubicación  
            Año 2018 – Municipalidad de Nazca 




            Mapa de ubicación  
            Año 2018 – Municipalidad de Nazca 
Recuperado de: http://www.marcodigital.net/provnazca 







Criterios de Selección del terreno: 
- Ubicación privilegiada: El terreno es de fácil accesibilidad, se encuentra 
ubicado a sólo dos cuadras de la plaza de Armas de Nazca y a pocas cuadras 
de los principales colegios de Nazca y de la Facultad de Minas y Metalurgia 
de la universidad San Luis Gonzaga de Ica. 
- Forma del terreno: El terreno cuenta con tres frentes, dos de los cuales son 
avenidas principales y tienen gran afluencia de usuarios. 
- Uso: El terreno elegido, a pesar de sus características favorables, se 
encuentra sin ser utilizado por más de 10 años. 
            Mapa de ubicación  
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            Mapa de ubicación  











5.2.4- Secciones Viales: 
 
 
            Plano de corte   
            Año 2019 – Sección vial   




            Plano de corte   
            Año 2019 – Sección vial   
            Elaboración propia 
 
 
            Plano Topográfico   
            Año 2019 – Sección vial   
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            Plano Topográfico   
            Año 2019 – Sección vial   
            Elaboración propia 
 
 




5.2.5- Parámetros Urbanísticos: 
Los Parámetros Urbanísticos del terreno seleccionado permiten: 
a) Altura máxima permitida: 5 pisos más azotea 
b) Uso: Residencial, Comercio 
c) Área libre mínima: 30% 
d) Retiro frontal y lateral: 3m 




            Plano de Ubicación 




            Plano de Ubicación 




            Plano de Ubicación 
            Año 2019 – Elaboración propia 




5.2.6- Vistas recientes del entorno 






Gracias a las fotos expuestas, se concluye que el entorno inmediato que 
bordea el proyecto, está rodeado por edificaciones de uno a tres niveles 
de altura, todas en material noble.  
Podemos observar también que el uso de suelo predominante es el 
residencial, seguido por el uso educación. 
Fotos del entorno inmediato al terreno en Nazca 
Año 2019 - Fotografías de elaboración propia 
 
Fotos del entorno inmediato al terreno en Nazca 
Año 2019 - Fotografías de elaboración propia 
 
Fotos del entorno inmediato al terreno en Nazca 
Año 2019 - Fotografías de elaboración propia 
 
Fotos del entorno inmediato al terr no en Nazca 
Año 2019 - Fotografías de elaboración propia 




5.2.7- Uso de suelos 
En el siguiente plano de zonificación de Nazca, se aprecia que el uso de 
suelo predominante es el uso residencial de densidad media, seguido por 




                
            Plano de zonificación de Nazca 
            Año 2018 – Municipalidad de Nazca 
Recuperado de: http://www.muninasca.gob.pe 
 
 
            Plano de zonificación de Nazca 
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            Plano de zonificación de Nazca 
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            Plano de zonificación de Nazca 
            Año 2018 – Municipalidad de Nazca 
Recuperado de: http://www.muninasca.gob.pe 
 
            Municipalidad de Nazca 
Recuperado de: http://www.muninasca.gob.pe 
 
 
            Municipalidad de Nazca 
Recuperado de: http://www.muninasca.gob.pe 
 
 
            Municipalidad de Nazca 




Luego de observar el plano de uso de suelos, se puede concluir que el 
principal uso de suelos de la ciudad de Nazca es el residencial medio y 
residencial bajo; seguido por el comercio distrital y comercio vecinal. De 
la misma manera podemos observar, que la ciudad está rodeada de valles 
agrícolas y zonas arqueológicas. 
 






            Plano de Equipamiento Urbano 




            Plano de Equipamiento Urbano 




            Plano de Equipamiento Urbano 
            Año 2019 – Municipalidad de Nazca 
Elaboración propia 








En los planos de equipamiento urbano mostrados, podemos ver que la 
ciudad de Nazca cuenta con pocos lugares de recreación, dentro de ellos 
se encuentran sólo dos plazas. Por otro lado, podemos apreciar que no 
existe ningún Centro que promueva la cultura aparte de los colegios; por 
lo que podemos concluir que la ciudad de Nazca necesita más espacios 
abiertos de recreación y espacios que fomenten la cultura. 
 
 
            Planos de Equipamiento Urbano - Colegios 
            Año 2019, Municipalidad de Nazca 




            Planos de Equipamiento Urbano - Colegios 
            Año 2019, Municipalidad de Nazca 




            Planos de Equipamie to Urbano - Colegios 
            Año 2019, Municipalidad de Nazca 




            Planos de Equipamiento Urbano - Colegios 
            Año 2019, Municipalidad de Nazca 
            Elaboración Propia 
 
 




             5.3- Análisis Socio Cultural: 
5.3.1- Características de su población 
      
 
5.3.2- Estadística poblacional 
Evolución de población en Nazca                             
 
 






Se puede concluir que la ciudad de Nazca presenta un crecimiento constante 
a lo largo de los últimos 19 años, tanto en infraestructura como poblacional, 
siendo el distrito de Nazca el que alberga mayor porcentaje de población. El 
rango de edades predominante se encuentra entre los 05 y 35 años de edad.  
 
 
Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales 
INEI Dirección Nacional de Censos y Encuestas 
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Cuadro de evolución poblacional - Gobierno Regional de ICA 
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             5.4- Análisis Económico: 
5.4.1- Turismo 
  Perfil del turista que visita Nazca: 
  
 
Luego de observar el cuadro de turistas nacionales, se puede concluir que el turista 
nacional promedio viaja a la ciudad de Nazca con motivo recreacionales, y que  mas 
del 50% de turistas nacionales que llegan a la ciudad son de sexo masculino, cuya 
edad bordea los 30 años. 
Cuadro de turista nacional en Nazca - MINCETUR  
Recuperado de: www.mincetur.gob.pe 
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El cuadro presentado nos muestra que los turistas internacionales que visitan 
la ciudad de Nazca, viajan por vacaciones gracias a la recomendación de 
amigos o familiares, más del 50% de turistas internacionales son mujeres que 
bordean los 39 años de edad, y están interesados en conocer la historia y 
cultura de la ciudad.  
Arribos y pernoctaciones de turistas en Nazca en los últimos años:  
 
Cuadro de turismo en Nazca - MINCETUR  
Recuperado de: www.mincetur.gob.pe 
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Según las tablas mostradas, podemos concluir que más del 50% de turistas 
internacionales que visitan la ciudad de Nazca provienen de Europa y son 
mujeres, viajan por recomendación, interesados en conocer su historia y 
cultura. El turista promedio pernota en la ciudad, permaneciendo en ella 
aproximadamente 3 días. 
 
5.4.2- Agricultura y exportación 
La ciudad de Nazca, debido a las condiciones favorables de sus tierras 
para el cultivo, ha sido siempre un destino atractivo para los empresarios 
e inversionistas, quienes buscan comprar o alquilar campos de cultivo, 
para luego exportar los productos que siembran.  
Cuadro de turismo en Nazca - MINCETUR  
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Los principales insumos de exportación son: La uva y palta en todas sus 
variaciones. 
             5.5- Análisis de Diseño y Construcción 
5.5.1- Tipología de diseño en la ciudad de Nazca: 
Dentro de las principales características en la arquitectura de Nazca 
encontramos algunos elementos predominantes como: Jardines 
exteriores, los cuales se aprecian en la mayoría de viviendas en las zonas 
residenciales. Infraestructura de pocos niveles, la mayoría de 
construcciones son de 1 a 3 pisos. 
 
 
           Vivienda en Nazca 
          Año 2019 – Elaboración propia 
 
 
           Vivienda en Nazca 
          Año 2019 – Elaboración propia 
 
 
           Vivienda en Nazca 


















Luego de observar la planta de una casa típica en la ciudad de Nazca, se 
puede concluir que las casas son compactas, de vanos pequeños y muros 
anchos para para mantener un confort térmico debido a la diferencia de 
temperatura que existe entre el día y la noche. De la misma manera, se 
observa jardines al ingreso de las viviendas, ya que la vegetación ayuda 
a dar frescura en el día; por otro lado, se utilizan elementos que dan 
sombra de manera artificial cómo aleros o de manera natural cómo los 
árboles, ya que en Nazca existe una alta exposición a la radiación y la 
sensación de calor disminuye considerablemente bajo sombra. 
 
 
          Foto de hacienda Oasis en Nazca 
          Año 2018 – Recuperado de: http://www.insideperu.com 
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5.5.2- Procesos constructivos  
El proceso constructivo predominante en la ciudad de Nazca se divide en 
2 etapas:  
- Antes de 1996, la mayoría de casas estaban construidas con adobe y 
quincha, las cuales colapsaron o sufrieron graves daños con el 





- Luego de 1996, las personas empezaron a construir sus viviendas en 
material noble, utilizando el sistema de albañilería confinada como 
sistema constructivo; el cual sigue siendo el sistema predominante 
hasta la fecha. 
 
          Casa de adobe y quincha 
          Año 2015 – Guía para construcción de adobe y quincha  
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          Casa de adobe y quincha 
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Luego de observar los dos sistemas constructivos utilizados en Nazca; 
se puede concluir que el primer sistema constructivo (el adobe) a pesar 
de ser un sistema económico y brindar confort térmico a sus usuarios, 
fue reemplazado por la albañilería confinada, luego que la ciudad 
viviera un desastre natural que destruyó más del 50%.  
Hoy en día los habitantes de Nazca, luego de la experiencia vivida en 
el terremoto de 1996 y siendo consciente de vivir en una ciudad 
altamente sísmica; utilizan material noble para la construcción de sus 
viviendas y demás infraestructuras; pero aún se puede observar 
algunas viviendas de adobe en las afueras de la ciudad (en el campo). 
          Proceso albañilería confinada 
          Año 2019 – Recuperado de: http://www.concremax.com.pe  
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        CAPITULO 06: Proyecto Arquitectónico 
6.1- Emplazamiento 
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El proyecto está ubicado en una zona de fácil acceso, tiene tres frentes 
de los cuales uno mira hacia la avenida con mayor concurrencia en la 
ciudad. Las flechas rojas indican el flujo de estudiantes que vienen desde 
los dos colegios, Micaela Bastidas y Simón Rodriguez (primaria y 
secundaria). Las flechas azules representan a los usuarios que visiten el 
proyecto desde la plaza de armas (residentes y turistas), y las flechas 
verdes representas los estudiantes del Colegio Antonio Raimondi que se 
encuentra a la espalda del proyecto y residentes de la zona. 
 
6.1.3- Orientación, Asoleamiento, Vientos: 
 
 
Debido a que el proyecto se encuentra en una zona de alta exposición a 
la radiación, el proyecto se ha ubicado de tal manera que sus dos 
fachadas principales, con mayor metraje de exposición, estén ubicados 
hacia el norte y sur; de ésta manera poder disminuir la superficie expuesta 
directamente al sol. Cabe resaltar que, a pesar de lo mencionado, se 
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colocó elementos que disipen el sol, tales como celosías en fachadas, sol 





Podemos concluir que el proyecto se encuentra en una zona de fácil 
accesibilidad, ya que cómo se observa en el plano mostrado, el proyecto 
se conecta con la Panamericana Sur, a través de dos vías principales, las 
cuales atraviesan la Plaza de Armas y la Plaza Bolognesi. Una de las vías 
principales es la Av. Bolognesi, la misma que se convierte en el Boulevard 
de Nazca en un tramo. 
 
            Plano de principales vías en Nazca 
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6.1.5- Entorno  
                







Gracias a las fotos expuestas, se concluye que el entorno inmediato que 
bordea el proyecto, está rodeado por edificaciones de uno a tres niveles 
de altura, todas en material noble.  
Podemos observar también que el uso de suelo predominante es el 
residencial, seguido por el uso educación. 
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6.1.6- Espacios Públicos 
 
Luego de observar el plano de áreas públicas, se concluye la necesidad 
de implementar más espacios similares de esparcimiento y recreación, así 
como zonas de área verde en la ciudad de Nazca. 
 
6.1.7- Arborización y Paisajismo 
Arborización: 
 
 Plano de Áreas Públicas 
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            Plano de emplazamiento del proyecto 
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En el plano de emplazamiento se puede apreciar la ubicación de árboles, 
tanto en la fachada principal como en la fachada posterior, éstos árboles 
ayudan a generar sombra en las zonas abiertas del proyecto. 
Se utilizó vegetación de la zona, el árbol utilizado para éste proyecto es el 
Huarango, el cuál es un árbol que suele crecer en zonas desérticas, éste 







            Ficha botánica - Árbol Huarango 
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6.2- Criterios de Diseño: 
 
6.2.1- Estrategias de diseño 
Las estrategias de diseño que se han planteado para el desarrollo del 
proyecto, están orientadas a lograr una arquitectura de pertenencia; la 
cual se mimetice con su entorno, rodeada de espacios abiertos, públicos, 
que inviten a hacer uso de sus instalaciones, enfocados en la importancia 
del bienestar de los mismos  
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Para el desarrollo del presente proyecto, se ha considerado las normas 
del Reglamento Nacional de Edificaciones, tomando en cuenta capítulos 
cómo: 
- A.010 Condiciones Generales de Diseño 
- A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas 
adultas mayores.  
- A.080 Oficinas.  
- A.040 Educación,  
- A.090 Servicios Comunales 
- A.130 Requisitos de Seguridad 
- Norma IS.010 de Instalaciones Sanitarias 
















Propuesta de Diseño Arquitectónico 
6.3.1- Conceptualización y toma de partido 
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En el bosquejo de toma de partido y esquema de relación con el entorno, 
se buscó plantear dos elementos arquitectónicos que se unen a través de 
un edificio puente en el tercer nivel, lo cual permitiera el flujo de personas 
desde ambos frentes; es decir, las personas podrían a travesar el proyecto 
con facilidad, logrando que el edificio no le dé la espalda a la fachada 
posterior, sino se perciba cómo un elemento que se mimetiza con todos 
sus tres frentes y entorno.  
La ubicación de éstos dos elementos arquitectónicos, dan lugar a una 
plaza central, que invita a las personas a hacer uso de ella y sus 
instalaciones, introduciéndolos a una experiencia cultural y recreacional. 
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            Esquema de Zonificación 
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6.3.4- Memoria Descriptiva 
6.3.4.1- Ubicación: 
El proyecto está ubicado a 2 cuadras de la plaza de armas de la ciudad 
de Nazca, la cual es considerada una ubicación privilegiada y de fácil 
accesibilidad. cuenta con tres frentes; dos de los cuales miran a Avenidas 
principales. 
6.3.4.2- Arquitectura: 
El proyecto está conformado por 2 edificios que se unen entre sí a través 
de un edificio puente ubicado en el último nivel del mismo; creando un 
gran pórtico que conecta ambos frentes; ambos edificios se encuentran 
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rodeados por una serie de áreas verdes y recreación que giran en torno a 
los mismos. 
El proyecto está conformado por las siguientes áreas: 
A) Área Cultural: Dentro de las cuales encontramos dos sub áreas: 
- Área Cultural Exterior: Conformada por el Anfiteatro y rodeada de 
áreas verdes y recreación. 
- Área Cultural Techada: Conformada por ambientes techados dónde se 
desarrollan actividades culturales, tales como: Auditorio, Biblioteca, 
Salones de exposiciones, SUM, Talleres, etc. 
B) Área Administrativa y de Control: Conformada por las oficinas 
administrativas, directorio, módulos informativos y de control. 
C) Área Social: Destinada a la convivencia social e intercambio entre 
usuarios, entre éstos ambientes encontramos las terrazas, halls, salas 
de estar, entre otros. 
D) Área de Recreación: Esta ubicada en su mayoría en el exterior, 
bordeando la infraestructura con áreas verdes y de dispersión. 
6.3.4.3- Paisajismo: 
El proyecto cuenta con más del 50% de área libre, la cual tiene un 
tratamiento de pisos, áreas verdes, juegos de plataformas, mobiliarios, 
que bordean y atraviesan los dos edificios. 




Se ha optado por utilizar elementos que generen sombra; dentro de los 
elementos artificiales se ha considerado utilizar aleros, techos de madera 
sol y sombra, tanto en las terrazas cómo en el escenario del anfiteatro. 
Dentro de los elementos naturales, se ha utilizado vegetación de la zona, 
rescatando el árbol Huarango, el cuál crece en el sur del país, en climas 
desérticos y requiere un bajo consumo de agua. 
 
 












            Sol y Sombra de Anfiteatro 
 
 








            Mobiliario exterior 





















             Mobiliario en terraza 


















El proyecto utiliza un sistema estructural dual, conformado por pórticos y 
placas cumpliendo con la función de rigidizar la infraestructura. 
El Auditorio cuenta con un techo ligero con vigas metálicas y tensores, 
permitiendo tener una amplia luz sin elementos que interfieran con la 
visual de los espectadores. 
La cimentación está conformada por zapatas, vigas de cimentación, 
cimentación corrida y muros de contención. 
 
6.3.4.5- Instalaciones Eléctricas: 
La iluminación del proyecto está conformada por dicroicos y plafones 
(colgantes, adosados y tipo braquete) en ambos edificios. El exterior 
cuenta con luminarias a prueba de agua, dirigidas hacia la fachada de los 
edificios y vegetación, cintas led de iluminación indirecta en los pisos, 
alumbrando los caminos y mobiliario. 
El proyecto cuenta con subestación eléctrica debido a la carga acumulada 
por los equipos a utilizar, tales como computadoras, proyectores, etc. 






Cuenta además con un cuarto de tableros y grupo electrógeno. El banco 
de medidores está ubicado en el ingreso a los estacionamientos.  
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6.3.4.6- Instalaciones Sanitarias: 
El proyecto cuenta con alimentación de agua potable y desagüe 
suministrado por la empresa pública Emapavigssa. 
El proyecto cuenta con cuarto de bombas, cámara de bombeo, red de ACI 
en el sótano, gabinetes de manguera contra incendio cada 25m, Cisterna 
de agua para consumo humado y Cisterna ACI.  
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6.3.5- Aportes y Conclusiones: 
El proyecto cumple con resolver los problemas planteados, cubriendo la 
demanda de un espacio integrador y de concentración cultural para la 
ciudad. Aportando una infraestructura que promueve el reconocimiento y 
difusión de la cultura Nazca. El Centro y Plaza de Convergencia Cultural 
de Nazca, se convierte en un proyecto de pertenencia, de libre acceso a 
los ciudadanos, logrando una interacción entre los espacios exteriores e 
interiores. 
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6.3- Programa Arquitectónico 

















6.4.2- Relaciones Funcionales 
Primer Nivel: 
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6.5. Costo de Inversión 
 
6.5.1- Viabilidad: 
Nazca, al ser una ciudad altamente turística, cuenta con una serie de 
destinos, entre zonas arqueológicas, las líneas de Nazca, museos de sitio, 
etc. Siendo el turismo una de las principales fuentes de ingreso de ésta 
ciudad; pero éste ingreso no es retribuido a sus pobladores 
adecuadamente. Nazca a pesar de tener todos éstos atributos, no cuenta 
con un centro cultural dirigido a sus habitantes, dónde puedan tener 
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acceso a la información y cultura de la que se encuentran rodeados, y la 
que está destinada en su mayoría a los turistas foráneos.  
 
Una manera de destinar los ingresos mencionados provenientes del 
turismo, es invertir en una infraestructura de calidad dirigida a los 
pobladores, a la cual todos tengan libre acceso. 
 
El terreno elegido se encuentra en una ubicación estratégica, cerca de 
colegios, universidades y a 2 cuadras de la Plaza de armas de la ciudad, 
pero lamentablemente se encuentra abandona hace varios años y en 
malas condiciones. Con éste proyecto se pretende darle un mejor uso a 
dicho terreno, aportando socialmente con los habitantes de Nazca y 




La ciudad de Nazca recibe aporte por concepto de Canon Minero 
cada año. Éste monto no es utilizado al 100%, es decir se regresa 








En el cuadro de transferencia de Canon Minero a los Gobiernos Locales, se puede 
apreciar cómo el ingreso del departamento de Ica, por éste concepto, ha ido creciendo 
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El Centro Cultural de Nazca será de libre acceso a todos sus 
ciudadanos. Se cobrará un costo de ingreso a los turistas nacionales 
que no sean residentes y turistas internacionales. 
Éste ingreso se utilizará para darle mantenimiento tanto a las 
instalaciones del proyecto, así como a su entorno inmediato e 
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6.6- Índice de planos: 
LAMINA NOMENCLATURA NOMBRE DE LA LAMINA 
1   CARÁTULA 
2   RESUMEN 
3 U - 01 PLANO DE UBICACIÓN 
4 G - 01 PLANO TOPOGRÁFICO 
5 G - 02  PLOT PLAN 
6 G - 03 CORTES GENERALES 
7 G - 04 ELEVACIONES GENERALES 
8 G - 05 ARBORIZACIÓN Y ELEMENTOS PAISAJISTAS 
9 A - 01 PLANO DE ESTACIONAMIENTOS 
10 A - 02 PRIMER NIVEL 
11 A - 03 SEGUNDO NIVEL 
12 A - 04 TERCER NIVEL 
13 A - 05 TECHOS 
14 A - 06 SECTOR DE PRIMER NIVEL 
15 A - 07 SECTOR DE SEGUNDO NIVEL 
16 A - 08 SECTOR DE TERCER NIVEL 
17 A - 09 CORTE DE SECTOR A - A 
18 A - 10 CORTE DE SECTOR B - B 





19 A - 11 ELEVACIÓN DE SECTOR 
20 D - 01 DETALLE DE AUDITORIO 
21 D -02 DETALLE DE BAÑOS 
22 D - 03 DETALLE DE ESCALERAS 
23 D - 04 DETALLE DE SOL Y SOMBRA, Y BANCA 
24 D - 05 DETALLE DE RAMPA Y JARDINERA 
25 D - 06 DETALLE DE RAMPAS 
26 D - 07 DETALLE DE ESTRUCTURA DE TECHO METÁLICA 
27 D - 08 DETALLE DE PUERTAS 
28 D - 09 DETALLE DE VENTANAS 
29 D - 10 DETALLE DE VENTANAS 
30 SE - 01 PLANO DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN 
31 SE - 02 PLANO DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN 
32 E - 01 PLANO DE CIMENTACIÓN 
33 E - 02 PLANO DE TECHO DE PRIMER NIVEL 
34 E - 03 PLANO DE TECHO DE SEGUNDO NIVEL 
35 IS - 01 ESTACIONAMIENTO, ACI 
36 IS - 02 ESTACIONAMIENTO, AGUA Y DESAGÜE  
37 IS - 03 INSTALACIONES SANITARIAS PRIMER NIVEL 
38 IS - 04 TECHOS - PENDIENTES 






6.7- Vistas 3D: 
 
Vista Exterior Diurna: 
 
 
39 IE - 01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS SÓTANO 
40 IE - 02 INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL 
41 IE - 03 INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEGUNDO NIVEL 
42 IE - 04 INSTALACIONES ELÉCTRICAS TERCER NIVEL 








Vista Exterior Nocturna: 
 

























Sala de Exposiciones: 
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